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Serie armonica generalizzata Se α > 0 e` la serie cos`ı definita
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a) se α > 1, ζ(α) converge;
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a) se α > 1, ζ(α) converge;
b) se α ≤ 1, ζ(α) diverge.
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a) se α > 1, ζ(α) converge;
b) se α ≤ 1, ζ(α) diverge.











La serie armonica generalizzata e` molto utile quando abbinata al
criterio del confronto asintotico.
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Teorema Sia (an) una successione di reali non negativi, decrescen-
te. Allora la serie
∞∑
n=1
an converge se e solo se converge la serie:
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La tesi non si puo` invertire
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Serie a termini di segno alterno
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Serie a termini di segno alterno
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n=1
(−1)n+1an con an ≥ 0
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∞∑
n=1
(−1)n+1an con an ≥ 0
Teorema Se (an) e` decrescente e lim

























converge. Si dimostra che la sua somma e` ln 2
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Calcolare la somma della serie:
∞∑
n=1
1
(n+ 1)(n+ 3)
